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The objectives of this guidance and counseling classroom action research 
are as follows: 1. Describe the implementation of group guidance services with 
socio-drama techniques to enhance the attitude of solidarity in group learning, 2. 
Describe an increase in the attitude of solidarity in group learning through group 
guidance services with socio-drama techniques. 
The attitude of solidarity is an attitude that is possessed by humans in 
relation to the expression of human feelings over a sense of unity and continuity. 
Group guidance services are activities in the form of delivering information 
carried out in groups in order to assist students in obtaining information and 
overcoming problems that arise in social interaction. 
Socio-drama is the dramatization of problems that arise in social interaction. 
Research Hypothesis: 1. Group guidance services with socio-drama techniques 
can increase the attitude of solidarity in group learning. 2. The attitude of 
solidarity in study groups can be improved through group guidance services with 
socio-drama techniques. The type of the researcher is PTK-BK and is carried out 
in two cycles. The subjects of the research are the students class X IPS 2 in SMA 
1 Rembang in 2018/2019 Academic Year who have experience lack of solidarity 
in the study group problems. The method in collecting the data are used 
observation, interviews, and documentation. The analysis of the is induction data. 
The results of the pre-cycle research in increasing the attitude of solidarity 
in the study group obtained a percentage of 49% included in the less category. 
After being provided with guidance services for the first cycle group, 63,44% 
results were included in the good category and experienced an increase of 14,44% 
from the pre cycle. Cycle II obtained a percentage of 83,48% include in the very 
good category and an increase 20,04%. Based on the results of the first cycle and 
the second cycle showed that group guidance services with socio-drama 
techniques can increase the attitude of solidarity in study groups in class X IPS 2 
students of SMA Negeri 1 Rembang in 2018/2019 Academic Year. 
The conclusions of the results this study are group guidance services with 
socio-drama techniques can be effective to improve the attitude of solidarity in 
study groups in students of class X IPS 2 of SMA Negeri 1 Rembang in 
2018/2019 Academic Year. Suggested to: 1. To students, it is expected to 
consciously know the importance of having an attitude of solidarity with others by 
showing a caring attitude and help each other. 2. To counselors or counselors, it is 
hoped that they can carry out advanced socio-drama technical group guidance 
 
x 
services to improve the attitude of solidarity in study groups. 3. Principal, to be 
able to provide facilities and infrastructures that support in the activities of 
guidance and counseling . 4. To researchers, researchers are expected to be able to 
make this research as a reference or reference to develop and continue research 
into socio-drama technique group guidance services to improve the attitude of 











































Artika, Meli. 2018. Peningkatan Sikap Solidaritas Dalam Kelompok Belajar 
Melalui Bimbingan Kelompok Teknik Sosiodrama. Skripsi. Program 
Studi Bimbingan dan Konseling. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (i) Drs. Masturi, MM., (ii) Edris Zamroni, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Sikap solidaritas dalam kelompok belajar, Layanan Bimbingan 
Kelompok dan Sosiodrama. 
 
Tujuan dalam penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling ini sebagai 
berikut: 1. Mendeskripsikan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik sosiodrama untuk meningkatkan sikap solidaritas dalam kelompok belajar, 
2. Mendeskripkan peningkatan sikap solidaritas dalam kelompok belajar melalui 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. 
Sikap solidaritas merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh manusia dalam 
kaitannya dengan ungkapan perasaan manusia atas rasa senasib dan 
sepenanggungan. Layanan bimbingan kelompok adalah kegiatan berupa 
penyampaian informasi yang dilaksanakan secara berkelompok guna untuk 
membantu siswa dalam memperoleh informasi dan mengatasi permasalahan yang 
dihadapi. 
Sosiodrama merupakan dramatisasi dari persoalan-persoalan yang timbul 
dalam pergaulan sosial. Hipotesis Penelitian: 1. Layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan sikap solidaritas dalam kelompok 
belajar. 2. Sikap solidaritas dalam kelompok belajar dapat ditingkatkan melalui 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama.Jenis Penelitian yang 
digunakan adalah PTK-BK dan dilaksanakan dalam dua siklus. Siswa yang 
menjadi subjek penelitian kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Rembang Tahun Pelajaran 
2018/2019 yang mengalami masalah kurangnya sikap solidaritas dalam kelompok 
belajar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data induks. 
Hasil penelitian pra siklus dalam meningkatkan sikap solidaritas dalam 
kelompok belajar diperoleh persentase 49% masuk dalam kategori kurang. Setelah 
diberikan layanan bimbingan kelompok siklus I diperoleh hasil 63,44% masuk 
dalam kategori baik dan mengalami peningkatan 14,44% dari pra siklus. Siklus II 
memperoleh hasil persentase 83,48% masuk dalam kategori sangat baik dan 
mengalami peningkatan 20,04%. Berdasarkan hasil siklus I dan siklus II 
menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 
dapat meningkatkan sikap solidaritas dalam kelompok belajar pada siswa kelas X 
IPS 2 SMA Negeri 1 Rembang Tahun Pelajaran 2018/2019. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik sosiodrama dapat efektif untuk meningkatkan sikap solidaritas dalam 
kelompok belajar pada siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Rembang Tahun 
Pelajaran 2018/2019. Disarankan kepada: 1. Kepada siswa, diharapkan secara 
sadar mengetahui pentingnya memiliki sikap solidaritas terhadap orang lain 
dengan menunjukkan sikap saling peduli dan tolong menolong dengan sesama. 2. 
 
xii 
Kepada Konselor atau Guru BK, diharapkan dapat melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok teknik sosiodrama lanjutan untuk meningkatkan sikap 
solidaritas dalam kelompok belajar. 3. Kepala Sekolah, untuk dapat memberikan 
sarana dan prasana yang mendukung dalam kegiatan bimbingan dan konseling. 4. 
Kepada peneliti, diharapkan peneliti dapat menjadikan penelitian ini sebagai 
acuan atau referensi untuk mengembangkan dan melanjutkan penelitian layanan 
bimbingan kelompok teknik sosiodrama untuk meningkatkan sikap solidaritas 
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